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Resumo: A monitoria é um programa oferecido desde 2017 pela Universidade do Oeste de 
Santa Catarina – Unoesc, através do curso de graduação em Enfermagem que ocorre todos 
os semestres de forma presencial e prático. Contudo, devido a pandemia do Sars-Cov-2, os 
encontros precisaram ser realizados de forma virtual. Foi criado através da rede social 
Instagram a página da Monitoria da Comissão de pele. Objetivou-se com a criação da 
página, demonstrar a importância da rede social Instagram como uma das ferramentas 
para a democratização da informação e marketing na Enfermagem, com o intuito de tornar 
as técnicas de curativos, cuidados ao paciente com feridas, a nutrição do paciente com 
relação a ferida, prevenção de lesões e indicações de artigos científicos, mais acessível para 
os estudantes de enfermagem, profissionais, estudantes da área da saúde e simpatizantes. 
Trata-se de um relato de experiência sobre a criação da página da monitoria da comissão 
de pele no aplicativo Instagram, realizado pelas alunas do curso de graduação em 
enfermagem, criado em 17 de março de 2020 identificado como @mocpe.unoesc. As 
postagens ocorrem três vezes por semana. Os benefícios propiciados pelo Instagram são 
diversos, a flexibilidade no aprendizado, compartilhamento de experiências exitosas. 
Espera-se que as informações das postagens realizadas propiciem curiosidade sobre o 
tema e auxiliem no desenvolvimento e busca pelos assuntos levantados.  
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